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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan internet di 
sentra industri keramik Kasongan, untuk menetahui alasan mengapa pelaku usaha 
industri keramik di Kasongan belum menggunakan internet, serta untuk mengetahui 
alasan pelaku usaha industri keramik dikasongan menggunakan internet. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  
Temuan dari hasil studi ini antara lain adalah terdapat industri yang belum 
menggunakan internet 48 persen dan yang menggunakan internet 52 persen untuk 
mendukung kegiatan usahanya. Alasan utama industri kecil dan menengah di 
Kasongan belum memanfaatkan jaringan internet adalah: belum memiliki sumber 
daya manusia yang mampu menggunakan internet, karena hal ini akan berdampak 
pada penambahan biaya untuk menambah sarana, fasilitas dan karyawan. Alasan lain 
adalah belum melihat manfaat dari internet karena sampai saat ini usaha mereka 
berjalan dengan lancar walaupun tidak memiliki jaringan internet, serta tidak tahu cara 
menggunakan internet sehingga mereka timbul rasa malas menggunakan internet. 
Alasan utama industri kecil dan menengah di Kasongan sudah menggunakan 
jaringan internet adalah: tuntutan mitra usaha (konsumen), karena para konsumen 
merasa lebih praktis dan ekonomis terutama sebagai alat komunikasi. Alasan lain 
adalah ingin memperluas jangkauan pasar terutama untuk mencari pasar baru,serta 
ingin bersaing dipasar global, karena melalui internet mereka dapat menyebarkan 
informasi dan melakukan promosi..  
 
Kata kunci : Industri Kecil, indusri kecil menengah yang bulum dan sudah 
menggunakan internet di Kasongan, Kabupaten Bantul.  
 
 
 
